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Antonio Franco:
15 anys de director
L'aniversari coincideix amb l'aprovació d'un
estatut de redacció al diari que va crear
— Jaume Fabre —
El dia 26 d'octubre, El Periódico va fer
quinze anys. El seu director, Antonio
Franco, fa també quinze anys que és
director, ininterrompudament, entre El
Periódico i l'edició barcelonina d'E/ País.
Un rècord que pocs periodistes han assolit
i al qual ni tan sols s'aproxima cap dels
directors en exercici actualment a
Barcelona. El que porta més temps
després d'ell, Joan Tàpia, director de La
Vanguardia, fa només sis anys que ocupa
el càrrec. Cal remuntar-se als noms
il·lustres del periodisme dels anys
quaranta, cinquanta i seixanta per trobar
casos de longevitat superior: els 27 anys
de José Luis Lasplazas al capdavant d'E/
Mundo Deportivo, els 23 de Luys Santa
Marina a la So/i, els 21 d'Enrique del
Castillo al Diario de Barcelona o els vint
de Luis de Galinsoga a La Vanguardia i
Antonio Sánchez Gómez a La Prensa, o
els divuit d'Andreu Rosselló a El Correo
Catalán.
Aquest aniversari ha coincidit, a més, amb
l'aprovació d'un Estatut de Redacció per a
El Periódico, que esdevé el segon diari de
Barcelona a tenir-lo després d'E/ País.
"L'existència d'una
redacció compacta és
indispensable per dirigir un
diari de manera estable"—
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— L'Estatut de Redacció és una prova de
maduresa de l'editor: ha entès que un diari no és
una fàbrica de botifarres. Amb l'Estatut hem
arribat a la majoria d'edat no als divuit anys, sinó
als quinze. S'ha abusat tant de les banderes i les
paraules, que quan algú em parla en nom de la
llibertat, o de la llibertat d'expressió, no em fa
fred ni calor. La història mostra les barbaritats
que s'han fet en nom de la llibertat o dels drets
de l'home. Crec, per tant, que els principis
explicitats són millors que els principis eteris. Per
això penso que és bo que a l'Estatut de Redacció
hi hàgim fet un pròleg amb un cert
posicionament polític, perquè si som una
empresa intel·lectual no veig per què no hem de
deixar clar quina és la nostra línia. D'aquesta
manera tothom que hi entri a treballar sabrà on
es fica.
— Per què a Catalunya no ha arrelat ni una
premsa sensacionalista, ni la premsa ofensiva de
tipus madrileny?
— Pel que fa a la premsa sensacionalista, el
Claro, per citar-ne un exemple concret, és una
qüestió objectiva de mercat. El baix nivell de
cultura limita l'accés als mitjans de premsa
escrita. En canvi la ràdio, que és molt més
accessible a tothom, perquè no exigeix habilitat
lectora, és a Espanya una de les més
desenvolupades del món, i segurament per això
hi ha moltes més escombraries que a la premsa
escrita. I la televisió porta camí de ser-ho encara
més que la ràdio. Sempre he dit que no es poden
fer diaris per a porteres, amb tots els respectes
per a les porteres, perquè en aquest país les
porteres no llegeixen diaris, sinó que escolten la
ràdio.
Jo, que sóc molt crític amb la professió, hi faré
un acte de fe: crec que les persones que aquí fan
possible l'existència d'uns mitjans de
comunicació, en general, no són les idònies per
fer premsa pedrojotista. Ho va intentar El
Obseruador, encara que a algú no li agradi que
ho digui, i ja s'ha vist el resultat. Ni els
periodistes ni el mercat no ho volen.
Estatut de Redacció
d'El Periódico de Catalunya
El text íntegre de l'Estatut de Redacció d'E/ Periódico
de Catalunya és com segueix:
"El diari es defineix com un mitjà plural, progressista, laic, no
dogmàtic, respectuós amb les decisions de les majories i
defensor actiu dels drets humans. La Redacció es compromet
a aconseguir la informació per mitjà de mètodes honestos i a
oferir-la amb el rigor que cal. Aquest Estatut, que recull i
amplia aquests principis, ha estat elaborat conjuntament per
l'empresa editora, el director de la publicació i els periodistes.
Barcelona, novembre de 1993 .
Principis fundacionals d'El Periódico de Catalunya
El Periódico de Catalunya (EPC) va néixer amb el compromís
de ser un mitjà de comunicació democràtic, per contribuir
primerament a la construcció d'un règim de llibertats i ajudar
després a consolidar-lo, i per abonar la incorporació de
Catalunya i Espanya al projecte d'una Europa unida.
EPC va néixer amb el compromís de ser un diari plural,
progressista, laic, no dogmàtic, respectuós amb les decisions de
les majories i defensor actiu dels drets humans reconeguts a la
Declaració Universal de l'ONU i a la Convenció Europea dels
Drets Humans. Es declara obert a tot tipus d'opinions i d'idees
que s'expressin respectuosament, sempre que no incitin a la
violència o a la subversió dels principis constitucionals.
EPC va néixer així mateix amb el compromís de defensar un
sistema d'economia de mercat basat en la competència, el
rendiment i una àmplia distribució de la propietat privada, en el
qual els poders públics corregeixin els desequilibris i garanteixin
els drets de tots els ciutadans, sense discriminació de cap mena.
Dins del Grup Zeta, EPC organitza les seves activitats professionals
amb l'objectiu d'informar amb honestedat els lectors. Busca, a més,
obtenir un benefici econòmic que garanteixi el seu propi futur i la
independència del mitjà. El respecte de la Direcció de l'empresa a la
llibertat individual i les opinions dels que hi treballen anirà
acompanyat d'una lleialtat crítica per part d'aquests cap a la llibertat
i les opinions de l'empresa, i també a la línia editorial del diari.
I. Naturalesa de l'Estatut de Redacció
Aquest Estatut de Redacció regula les relacions professionals dels
membres de la Redacció d'EPC entre si, amb la Direcció del diari
i amb la Direcció de l'empresa editora, amb total independència
de les relacions laborals i sense interferir-les. L'Estatut afecta
també, en la mesura de les seves aportacions professionals, els
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— Aquí, però, amb tant de seny, i per no caure
en aquells excessos, ens n'anem al costat
contrari, i s'arriba a l'extrem de silenciar coses
que en algun diari de Madrid serien pedra
d'escàndol. No és que es tractin amb més cura,
és que no es publiquen! Hi ha casos de
nepotisme prou coneguts entre alts càrrecs de la
Generalitat que mai no han estat esmentats per
cap diari. Si Felipe González fes alguna cosa
d'aquestes que aquí la premsa calla —i qui calla
atorga—, hi hauria un mullader impressionant!
— En el meu diari i en altres diaris jo he vist
publicades coses que són poc agradables per als
poders, de forma puntual o no puntual. Però és
cert que la premsa de Barcelona prefereix
informar més que combatre o fer croades, i això
sempre deixa algun racó fosc o pot generar
alguna actitud massa tova. Hem d'assumir que si
no informem correctament de tot, la culpa és més
nostra que de les censures. A vegades caiem en
les poques ganes de complicar-nos la vida. Crec
que hi ha una crisi profunda en la professió, de
manca d'actitud combativa. La nostra quinta va
fer unes coses que hauríem de continuar fent, és
cert, però que haurien de fer també els que vénen
darrera. I jo no veig que estiguin apretant gens.
El secret de la longevitat
— Com s'ho fa un periodista per mantenir-se
quinze anys dirigint diaris?
— Jo no crec que tingui, i ho he dit sempre, les
característiques que ha de tenir un director de
diari. Vaig tenir la sort de poder disposar a El
Periódico, el primer cop que vaig ser-ne
director, de la força de l'equip procedent del
Brusi i l'adhesió al meu projecte d'altra gent que
no venia del Brusi. Vaig arribar a la creació d'El
Periódico després d'una baralla amb una
empresa i em vaig trobar un veritable empresari
de premsa, amb bon nas de periodista, que va
intervenir molt directament en els preparatius.
La lleialtat entre director i empresari i l'existència
d'una redacció compacta són indispensables per
dirigir un diari de manera estable.
Crec que ha d'haver-hi una sintonia com la que hi
ha entre Mauri i Maguregui, els mitjos del Bilbao,
que quan es passen la pilota no han de mirar on és
l'altre. Sé que, com a director, no tinc contracte
indefinit, i que en qualsevol moment em puc
quedar sense feina. Ara sóc amic personal de
l'Asensio, però sé que si un dia el diari no va bé o a
l'Asensio li convé, hi ha la possibilitat que em
substitueixin. Aquestes són les regles del joc, i no
s'ha de prendre mai com un càstig. O pot ser que a
mi em vinguin ganes d'anar-me'n. I per això cal no
tenir dependències econòmiques massa grans, cal
conservar la independència econòmica respecte a
l'empresari. Aquest és el primer principi del meu
codi personal com a director. El segon és el de
mantenir-me igualment independent repecte a la
pròpia redacció, cosa que no ha de ser
incompatible amb una clara voluntat de no
enganyar-la o no fer-li putades. I si ha d'haver-hi un
tercer element del manual del director és aquesta
sensació que tu no ets la direcció, sinó el director,
que una cosa és el càrrec i l'altra la persona, que el
que parla amb el president Pujol no és l'Antonio
Franco, sinó el director d'El Periódico. El que
volen conèixer els banquers o el que volen afalagar
altres grups socials no ets tu, sinó el director del
diari, i el dia que no siguis director, deixaran de
tenir cap mena d'interès en la teva persona. Això
ja ho vaig aprendre quan feia esports, i a vegades
veig que encara hi ha redactors esportius que no
ho han après, que es pensen que quan Cruyff parla
amb ells és perquè se'ls estima molt i no perquè
ocupen una tribuna que li pot ser útil. Tard o
d'hora s'adonaran de la veritat. Penso que és
collonut que això sigui així, i somnio que quan no
sigui director hi haurà persones que no tornaré a
veure mai més, i no perquè siguin males persones,
sinó perquè tinc un dèficit brutal d'estima real, de
persones que m'apreciïn pel que sóc com a
persona i no pel càrrec que ocupo. Ja sóc prou
gran per saber que a partir des quaranta anys la
gent ja no agafa amics nous. I sé que no som mai
tan protagonistes com ens creiem i que ningú no
►►►
col·laboradors que incorporin continguts periodístics al diari, amb
exclusió expressa dels publicitaris.
Els principis generals que regeixen aquestes relacions són els
derivats de la Constitució Espanyola, l'Estatut de Catalunya, el
projecte de Codi d'Honor Professional de l'ONU, la Declaració
de Drets i Deures dels periodistes de la CE i el Codi Déontologie
del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
II. Drets i deures professionals
La labor de la Redacció d'El Periódico de Catalunya es regeix
pels principis següents:
1) La defensa d'una informació rigorosa, fonamentada i
aconseguida mitjançant mètodes honestos.
2) La informació apareixerà clarament diferenciada de l'opinió,
evitant tota confusió o distorsió deliberada tant d'una com de l'altra.
També s'evitarà la difusió de conjectures i rumors com si es
tractés de notícies. La publicitat es distingirà clarament i
tipogràficament de totes dues.
3) S'afavorirà la publicació sense demora de les correccions i
rectificacions.
4) Les informacions no es publicaran mai de manera que incitin a
la violència o en facin apologia.
Xabier Arkotxa, del comité d'empresa d'El Periódico en lliura
un exemplar a Josep Pernau, degà del Col·legi.
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és insubstituïble. Jo puc fer que un diari es
vengui molt, però ben segur que hi ha altres
persones que poden fer el mateix, almenys igual
de bé. Aquesta sensació que ocupo una cadira
que no és meva és un element fonamental de
supervivència.
Les pressions
— Des del despatx de director d'un diari se sap
prou bé el que són les pressions per frenar
determinades informacions o perquè se'n donin
unes altres...
— A la gent de la meva i de la teva quinta, que
hem viscut les trucades del delegat d'Informació i
Turisme i del governador civil, les pressions d'ara
ens semblen una conya. Ara l'únic problema és
pensar com t'escapoliràs, com torejaràs, com
donaràs allargues o com sortiràs per la tangent
quan et truquen intentant influir sobre
determinades informacions. A vegades no trobes
la manera de fugir d'estudi, sobretot si són coses
importants, però si et sents abonat per
l'empresari, la cosa és més senzilla. Els que fan
pressions saben que fan una cosa que no haurien
de fer, i això possibilita que si els enganyes,
encara que sigui d'una manera tosca, tampoc no
puguin demanar el llibre de reclamacions.
— A vegades el llibre de reclamacions es fa servir
d'una manera indirecta, i un director pot quedar
tocat si no és prou complaent.
— Potser el millor no és intentar enganyar el qui
telefona sinó... la paraula exacta no és plantar-li
cara, sinó tenir un nivell de tracte amb la gent
que et pot pressionar, de manera que puguis
discutir amb ells la conveniència del que et diuen.
És veritat que hi ha una certa dialèctica a
Catalunya, entre el director d'un diari, l'alcalde i
el president de la Generalitat, i a Madrid amb la
Moncloa. Forma part de la meva feina mantenir
una relació fluida amb ells, deixar-los clar quins
són els, criteris bàsics del meu diari, perquè quan
es plantegi un conflicte jo pugui acabar dient:
"Tindré en compte el que em dius, però no ho
tinc del tot clar, he de pensar-m'ho", que és el
que l'experiència m'ha ensenyat que és el millor
que es pot dir quan s'és pressionat.
— És una resposta prou hàbil, certament.
— El qui et fa una pressió puntual sap que si
no li fas cas pot intentar una pressió més
amunt perquè deixis de ser director, de la
mateixa manera que un empresari sap que té la
capacitat de fer-te plegar, però no la d'obligar-
te a publicar determinades coses. Per tant, cal
saber viure de manera que hom pugui actuar
sempre amb independència, sense por de
perdre el càrrec. Sempre he viscut en una casa
de lloguer, perquè sé que el dia que signi lletres
de valor important per comprar-me un pis,
hauré perdut la meva capacitat d'actuar en
consciència.
El Brusi i el Barrabás
— Parlant de dexpatxos, el teu s'assembla més al
cau d'un ós o al local de reunió d'una cèl·lula
anarquista que no pas al d'un amant de les noves
tecnologies...
— Romanticismes a part, jo sempre he estat un
fan de les noves tecnologies. A mi em va costar
molt passar d'escriure a mà a escriure a
màquina. Vaig perdre els reflexos i vaig tenir
grans dificultats d'adaptació. Però després em va
costar molt poc fer el salt a l'ordinador. Crec que
és molt senzill i pràctic per a un periodista
escriure amb ordinador.
— No enyores aquells temps del plom als tallers
dels diaris, aquella manera de compaginar-los
que ara ens sembla prehistòrica? No creus que
en deixar-los s'han perdut moltes coses pel
camí?
— Guardo un bon record de l'època que baixava
a les platines del Diario de Barcelona, però no
vull mitificar-la, perquè en definitiva nosaltres
5) Les informacions no es publicaran mai de forma que
representin algun tipus de discriminació per raons d'ideologia,
religió, sexe, raça, procedència social o cultural.
6) Es respectarà la intimitat de les persones, sobretot en casos
que generin situacions d'aflicció, evitant la intromissió gratuïta i
les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i
circumstàncies, especialment quan les persones afectades
explicitin la seva oposició.
7) S'observarà escrupolosament la presumpció d'innocència en
les informacions relatives a causes penals en curs.
8) Hi haurà una cura especial en el tractament de les informacions
que afectin menors, evitant difondre'n la identitat quan apareguin
com a protagonistes de qualsevol causa criminal, sigui en qualitat
de víctimes, testimonis o inculpats, sobretot en assumptes de
transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals.
9) Els membres de la Redacció no poden treballar simultàniament
en tasques publicitàries, de relacions públiques, assessoria de
premsa o imatge, siguin remunerades o no, de manera directa o
indirecta, en aquells sectors relacionats amb la seva labor
informativa a EPC. Cap redactor no pot ser obligat a fer treballs
de caràcter informatiu amb finalitat publicitària, amb l'excepció
de les tasques promocionals dels propis productes d'EPC, com
també les iniciatives del Grup Zeta en les quals participa EPC.
10) Els membres de la Redacció han de presentar-se formalment
com a periodistes a títol individual, i no en nom d'EPC, en els
actes públics i les col·laboracions informatives en què no hagin
estat designats explícitament per la Direcció per representar el
diari.
11) Cap membre de la Redacció no pot rebre diners o regals el
valor dels quals superi les fórmules habituals de cortesia, de part
de persones o institucions alienes a l'empresa editora d'EPC, per
tasques que efectua al diari.
12) En cap cas un membre de la Redacció farà ús en profit propi
o de tercers de les informacions que obtingui en raó de la seva
ocupació o càrrec, retardant o anul·lant-ne la publicació, o
modificant o revelant-ne el contingut. La Direcció ha de tenir en
compte l'opinió del redactor sobre la conveniència de publicar
una informació.
13) Els periodistes tenen el dret i el deure de formar-se per
mantenir permanentment la seva professionalitat i competència.
Els convenis establiran formes de donar compliment a aquest
deure i dret, tot articulant mecanismes com ara l'habilitació de
beques, els permisos temporals, retribuïts o no, i d'altres recursos.
14) Cap membre de la Redacció no està obligat a signar els
treballs que no siguin de creació pròpia.
El Comitè Professional haurà de pronunciar-se sobre els casos
relatius a aquests drets i deures, amb independència de les
decisions que el Director adopti al respecte.
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érem els semjoritos i ells els obrers, encara que,
a base de fer moltes hores extres, ells es
poguessin comprar un cotxe més gran que el
nostre. Als estius dels meus primers temps de
periodista esportiu al Diario de Barcelona, vaig
entrar als torns de compaginadors i als torns de
guàrdia de nit, per aprendre el procés
d'elaboració del diari des de la compaginació a
les platines. Sempre m'he interessat, ja des de
l'escola de periodisme, per les qüestions
tècniques: el concepte de diari, el disseny, la
compaginació. Potser era un cert escapisme,
preocupar-se per la forma dels diaris, perquè els
últims anys del franquisme eren un temps que no
podies tenir gaires preocupacions sobre el fons,
tot i que jo era conscient que era més fàcil fer
periodisme esportiu que no pas informació
municipal.
— Com vas trobar aquell primer treball al Diario
de Barcelona?
— Mentre encara estava fent la mili, en Pernau,
que em coneixia com a alumne de l'escola de
periodisme, em va oferir col·laborar amb la
secció d'esports del Brusi. Com que la meva mili
va ser bastant tova, els dies que no tenia guàrdies
anava amb el meu uniforme de soldat ras a
treballar al Diario.
— Què vol dir, una mili tova?
— Treballava a la revista militar Ciudadela, amb
companys tan descatats com l'Humbert Roma,
en Jordi Daroca o en Xavier Roig. Uns estàvem
a Capitania i els altres a Govern Militar. Al
Brusi, després del temps habitual de
meritoriatge, em van fer redactor. Vaig estar dos
anys i mig fent Esports a les ordres de Paco
Cortés i al costat de l'Alex Botines i el fill de
Cortés. Era l'època de la guerra dels intrusos i els
no intrusos, i als que no teníem carnet no ens
deixaven firmar. El Botines ho feia amb el
pseudònim d'Evo, el fill de Cortés era Edorta, i a
mi el Pepe Tarin, que era el director, em va
aconsellar que no gastés el meu nom fent
esports, i així va néixer el pseudònim de Vigatà.
Entenc el consell que em va donar, però
assumeixo com a pròpia la feina que vaig fer
aquells anys en el periodisme esportiu. De fet, jo
sempre dic que sóc un periodista esportiu en
comissió de servei i que algun dia hi tornaré! Hi
ha una certa opinió que el periodisme esportiu és
un periodisme de segona. Es una opinió que no
sé si compartia en aquells moments, però que
per descomptat no comparteixo ara.
Secret professional
a) Tot membre de la Redacció té el dret i el deure de no revelar
les fonts de les seves informacions ni les dels seus companys. La
Redacció, la Direcció i l'empresa emparen aquest dret i deure
davant dels poders públics i davant de qualsevol particular,
organisme o entitat.
b) Sense el seu permís, no es pot revelar qui és l'autor dels
treballs publicats sense firmar o amb la firma del diari o encara
pendents de publicació.
c) Només quan un treball no firmat sigui motiu de diligències
judicials que perjudiquin tercers, la Direcció podrà revelar la
identitat de l'autor davant l'autoritat judicial.
d) Els redactors han de tenir garantida la intimitat de les seves
agendes, arxius i qualsevol altre material personal, i també dels
seus documents informàtics. L'empresa proporciona els mitjans
per garantir-ne la inviolabilitat.
Clàusula de consciència
a) Els periodistes tenen dret a negar-se a col·laborar en la
confecció d'informacions contràries a les seves conviccions, o als
principis ètics i professionals del periodisme. L'afectat
comunicarà la seva decisió, que haurà de ser argumentada
degudament, per escrit, al Director i al Comitè Professional,
especificant les causes que li impedeixen portar a terme la seva
feina. En vista dels esmentats arguments, el Comitè es
pronunciarà sobre si es donen els pressupòsits que fan inviable la
col·laboració o el treball del citat redactor.
b) Cap membre de la Redacció no està obligat a firmar un treball,
fet per encàrrec o per iniciativa pròpia, si considera que
modificacions posteriors n'alteren el contingut i no són resultat
d'un acord previ.
c) Quan la informació procedeixi de fonts personals d'un
redactor, aquest té dret que es respectin el contingut i la forma de
la informació. En el cas que s'alterin el contingut o el sentit
d'aquesta a través de la forma, només podrà publicar-se amb
l'autorització de l'autor.
d) Els periodistes tenen el dret a la rescissió del contracte amb
l'empresa quan es produeixi un canvi en l'orientació dels principis
fundacionals d'EPC continguts en aquest Estatut que resulti
incompatible amb les seves conviccions morals o ideològiques. La
invocació es presenta davant l'empresa i, en cas de desacord,
davant els tribunals. La rescissió dóna lloc a una indemnització
equivalent a la més gran de les quantitats següents: una anualitat
dels ingressos que per tots els conceptes estigui rebent el
periodista o la màxima indemnització que, segons la llei i la
pràctica, correspongui a l'acomiadament improcedent.
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— L'aventura de Barrabás va començar quan
encara treballaves al Diario de Barcelona?
— L'Ivà era el ninotaire que venia als vespres a
fer les il·lustracions per a la secció de Cartes al
Director, i junts somiàvem sobre coses que es
podrien fer. Una de les idees va ser la de
Barrabás, però va ser ell qui, amb l'Oscar, i crec
recordar que via ilario. van arribar fins a Godó
perquè financés el projecte. A canvi, lògicament,
va voler imposar un director, que va ser l'Echarri,
persona amb la qual després es va poder
treballar sense gaires problemes. El Botines i jo
érem el braç armat dels textos, i l'Oscar i l'Ivà
dels dibuixos. Va ser una etapa molt divertida.
Vaig compatibilitzar encara un temps les dues
feines, perquè el pluriempleo era indispensable
per sobreviure en aquells temps de sous
miserables —i era més innocent treballar els
diumenges en una revista satírica d'esports, a
part del diari, que no pas fer-ho cada dia a
l'Ajuntament, com feien alguns, una cosa que
sempre m'ha semblat realment incompatible—.
Vaig deixar el Barrabás crec recordar que a
causa d'unes eleccions presidencials del Barça,
perqùe em va semblar que l'Echarri, director de
la revista, feia trampa a favor del Montai, i això
em semblava inadmissible en una revista
dedicada a estripar. De tota manera, quan l'Ivà
va engegar el projecte d'El Papus, també hi vaig
col·laborar durant els primers deu o dotze mesos,
però aviat ho vaig haver de deixar perquè se
m'havia començat a complicar la vida: en Pepe
Tarin em va proposar al Brusi de passar a fer
"informació nacional", com es deia aleshores la
secció de notícies de l'Estat, i poc després vaig
començar a donar classes a la facultat de
Ciències de la Informació.
— Començava així la part adulta de la teva
carrera periodística...
— A la secció de Nacional del Diario vaig tenir la
sort de treballar al costat d'un company magnífic
com és Joaquim Perramón i amb Ruiz de
Villalobos. Vaig entrar així en un món molt més
real del periodisme, perquè una cosa eren les
incomoditats d'un viatge en tren a Vigo per veure
un partit del Barça i un altre trobar-se que a última
hora calia aixecar la secció de Laboral a causa de
les pressions que s'exercien sobre el director. La
situació del Diari de Barcelona en aquells
moments era bastant precària: era un diari de poca
venda, de poc pes, de poca entitat empresarial,
dependent de La Vanguardia... Mentre vam estar
lligats al Godó, era una situació bastant absurda,
perquè s'havia donat el cas que quan calia plantejar
canvis en el diari, era el director de La Vanguardia
qui venia a dir-nos com ho havíem de fer.
— Per això el cop d'estat del Suqué el vau veure
amb esperança...
— Ell era la possibilitat de tenir, finalment, un
veritable empresari preocupat pel producte. Vam
Si s'invoca la clàusula de consciència davant dels tribunals i
aquests estimen la rescissió del contracte per raó de la seva
aplicació, l'afectat té dret a rebre la indemnització citada.
e) El Comitè Professional fa de mitjancer en els conflictes derivats
de l'aplicació de la clàusula de consciència, sempre que se'n
sol·liciti la intervenció.
f) Ni la invocació ni l'ús de la clàusula de consciència no impliquen
sancions, trasllats o perjudicis laborals i/o professionals de cap mena.
Drets d'autor
Els drets d'autor dels textos i el material gràfic elaborats per a
EPC corresponen als seus autors, però poden ser utilitzats per
altres mitjans en les condicions econòmiques i professionals
pactades entre la Redacció d'EPC i Edicions Primera Plana, SA.
Els textos i materials gràfics no poden ser utilitzats per altres mitjans
abans que siguin publicats a EPC, excepte pacte exprés en contra.
La reproducció en altres mitjans de textos i materials gràfics
d'EPC es farà amb respecte absolut del seu contingut i de la
firma dels seus autors.
Rectificació
EPC disposarà d'un espai obert al públic per garantir el dret de
rectificar o matisar informacions incompletes o errònies, sense
perjudici del que disposa la llei.
EPC instarà els mitjans que utilitzin textos i material gràfic seu a
publicar les rectificacions i matisacions que s'hi facin.
Els membres de la Redacció tenen dret a conèixer, abans que
siguin publicades, les rectificacions sobre els seus treballs i a
manifestar la seva opinió sobre la pertinència o no de publicar-les.
Qualsevol membre de la Redacció que detecti un error en una
informació, sigui seva o d'un altre, pot proposar-ne la rectificació
mitjançant els mecanismes establerts al diari. Si es confirma
l'error i el tema és significatiu, la rectificació serà publicada.
III. El Director
El Director d'El Periódico de Catalunya és l'encarregat de
dirigir, organitzar i coordinar els treballs de la Redacció, en el
marc establert per les lleis i aquest Estatut. En unió dels càrrecs
superiors i intermedis de la Redacció, constitueix l'equip de
Direcció del diari.
Com a responsable de la línia editorial d'EPC, el Director té el
dret de vet, d'acord amb la llei vigent, sobre qualsevol original,
inclosos els publicitaris. Quan exerceixi aquest dret, informarà
sobre el criteri aplicat en la seva decisió el responsable de l'àrea i
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passar de la visita ritual d'en Mateu, que no ens
donava la impressió de ser un veritable editor, a
haver-nos d'entendre amb en Suqué i la gent del
Cercle d'Economia, un grup jove amb
compromisos concrets. Encara que primer vam
tenir prevenció respecte al nomenament de Martín
Ferrand com a director, per la por a un periodista
vingut de fora, després vam veure que havia estat
una bona decisió. Martín Ferrand és un gran
professional, i encara que actualment jo no estigui
d'acord amb els seus posicionaments professionals
respecte a la política, he de reconèixer que era un
periodista de molta empenta. Ell ens va ensenyar a
trencar amb la feina del diari com una rutina, a
inventar-lo cada dia i a no arrugar-se davant de les
reclamacions que de seguida va originar el canvi
experimentat pel diari. Va ser una etapa exemplar.
— Que no va durar gaire...
— Quan em van fer redactor en cap al Brusi,
vaig haver-m'hi de dedicar molt més i vaig anar
deixant totes les altres coses que feia, inclosa la
Facultat. El sou del diari ja em permetia viure
sense pluriocupació. Més endavant, amb el
Tristón la Rosa vaig ser sots-director, i vaig
marxar quan la Hermandad d'Ex-combatientes
va comprar el diari. Em vaig negar a assumir la
direcció en funcions la nit que van acomiadar
Tristón la Rosa, i l'endemà al matí vaig rebre a
casa una notificació notarial que em comunicava
que la nova empresa m'havia nomenat redactor
en cap del suplement dominical d'un diari que no
tenia suplement dominical. La part anecdòtica
d'aquell moment tan lamentable és que fins i tot
vaig rebre alguns telegrames de felicitació per
aquest nomenament: en recordo concretament
una dels germans Riba, de l'Scala. Hi ha gent
que ho feliciten tot, fins i tot quan et degraden.
El Periódico
— També et devien felicitar quan, poc després,
et van nomenar director del nou diari que estava
a punt de treure l'Antonio Asensio.
— En produir-se el canvi de propietat, trenta
treballadors del Brusi vam negociar una sortida
col·lectiva, acollint-nos a la clàusula de
consciència, i jo vaig trobar de seguida una nova
feina, a Mundo Diario. Vaig estar-hi quinze dies
justos, al principi del 78, perquè entretant
m'havia trucat l'Asensio demanant-me un
projecte de diari.
— Així, directament?
— Es veu que el Botines i en Martín Ferrand li
havien explicat que jo coneixia bé el fenomen de
la premsa regional francesa, que era un model
que l'Asensio volia seguir per crear un nou diari
a Barcelona amb els diners que havia guanyat
amb l'Interviu.
— Doncs no es pot dir que El Periódico sigui
ara un diari regional, sinó que és més aviat un
diari metropolità. Les vendes fora de l'àrea de
Barcelona així semblen indicar-ho.
— Quan l'Asensio em va cridar i em va dir les
seves possibilitats econòmiques, vaig veure que
no eren gaires diners, o almenys no els suficients
per fer un gran diari regional amb vuit o nou
redaccions, i per això li vaig proposar de fer, a
tall de pobre, un diari popular informatiu. Ell
tenia clar que un diari popular no havia de ser
com el Sun, que els diaris no havien de portar
fotos de noies en banyador, i jo vaig comprovar,
en parlar amb ell del futur diari, que el nou
producte no hauria de portar forçosament la
marca d'Interviu. Em va demanar un full amb les
meves idees, l'hi vaig enviar l'endemà, i aviat ens
vam posar mans a l'obra.
— En conserves còpia, d'aquest full?
— Jo no, però suposo que l'Asensio sí. Les
meves idees essencials d'aleshores, però, les
recordo perfectament. Al Diario de Barcelona jo
havia après dues coses: que un diari, per
funcionar, necessita tenir una empresa sòlida al
darrera, i que no n'hi ha prou que un diari sigui
bo: necessita vendre's. Al Brusi havia
l'autor, sempre que no hi hagi raons excepcionals de
confidencialitat que ho facin impossible.
En el cas que l'empresa creï un càrrec, amb responsabilitat sobre
la Redacció i/o el mitjà, superior al Director, el nou càrrec
assumirà els compromisos adquirits pels firmants d'aquest Estatut.
IV. Comitè Professional
El Comitè Professional és l'òrgan de representació professional
de la Redacció. Vetlla pel compliment de l'Estatut de Redacció i
és el mitjancer entre la Redacció i l'Empresa en les qüestions que
afecten l'Estatut de Redacció. El Comitè és la primera instància a
la qual recorreran els afectats. També pot abordar altres temes
d'interès de la Redacció.
El Comitè i el Director es reuneixen mensualment per tractar les
consultes, iniciatives i conflictes sorgits a la Redacció sobre qüestions
professionals. En cas d'urgència, tant el Comitè com el Director (o,
en absència d'aquest, la persona que el substitueixi) poden demanar
una reunió extraordinària, que se celebrarà com més aviat millor.
El Comitè convoca i organitza les Assemblees de la Redacció en els
temes de competència seva. La Redacció té dret almenys a una
assemblea trimestral i a utilitzar els locals de l'empresa en hores de
feina. Llevat de casos excepcionals, la convocatòria es comunicarà
a la Direcció de l'empresa amb una antelació de 48 hores.
El mandat del Comitè és de dos anys, comptats a partir del dia de
la presa de possessió.
El Comitè es compon de tres persones pels primers 51
membres de la redacció. A partir de 51, cada 50 redactors o
fracció afegeixen un nou membre al Comitè. Els candidats es
presenten individualment i són elegits per vot secret. A cada
papereta poden figurar tants noms de candidats com llocs a
cobrir menys dos. Els membres del Comitè n'escullen un com a
secretari, que aixecarà actes de les reunions. En casos
excepcionals, el Comitè podrà acordar el secret de les seves
deliberacions.
Suposat que es produeixin vacants en el si del Comitè, aquest
convocarà immediatament eleccions per cobrir el nombre de llocs
buits. Els elegits ocuparan el càrrec pel temps que li quedi de
mandat al Comitè.
El Comitè sortint és responsable d'organitzar l'elecció del nou.
Són elegibles i electors tots els membres de la Redacció que no
estiguin expressament exclosos per aquest Estatut.
No són elegibles el Director, els directors adjunts, els subdirectors
i els càrrecs assimilats a aquests.
Qualsevol membre del Comitè pot ser revocat amb l'acord de la
majoria dels vots de l'Assemblea de Redacció, convocada a
petició d'un mínim del 10% del cens.
(Continua a la pàg. 56)
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Un fill dels problemes
d'aquest país
— De petit, jo tenia una vocació una mica difusa
d'escriure, sense saber ben bé si em calia encarrilar-la cap
al periodisme o cap a la literatura. La meva família no
tenia altra relació amb el periodisme que La Vanguardia i
El Noticiero que cada dia comprava el meu pare. Ell
continuava essent un fan de La Vanguardia. La meva
família vivia al barri de la Sagrada Família i els pares van
fer estudiar les noies a les teresianes i els nois als
claretians. En aquella escola de l'avinguda del pare Claret
hi havia escrit obres de teatre i novel·la, i com que els
professors veien que escrivia bé, sempre em tocava fer-me
càrrec de les publicacions internes, els diaris murals i totes
aquestes coses.
— I algú va dir: aquest noi serà periodista!
— Al moment d'acabar el batxillerat, i abans de fer el
Preu, és quan vaig substanciar que volia fer periodisme. A
casa no ho veien gaire clar, i vam pactar que faria
Periodisme i Econòmiques alhora, amb el problema afegit
que eren els anys que l'Escola Oficial de Periodisme ja no
existia a Barcelona i calia anar a Madrid. Quan vaig
començar el Preu, una germana de la meva mare que
treballava al CICF em va fer saber que hi acabaven de
començar aquell mateix any uns cursos com a Escola de
Periodisme de l'Església. Per això hi vaig poder ingressar
tot seguit, en la segona promoció, la que ens vam donar el
nom de Régis Debray.
A Econòmiques només em vaig arribar a examinar d'un
parell d'assignatures el primer any, i ho vaig deixar, perquè
realment el CICF, si t'hi dedicaves, absorbia bastant de
temps i jo, a més, vaig començar a fer tot seguit petites
feines per ajudar-me econòmicament, perquè a casa érem
sis germans: donava classes particulars de matemàtiques,
treballava al Jóvenes de José Luis Riva, feia
publireportatges per a revistes de tipus industrial, i amb en
Carlitos Pérez de Rozas fèiem de corresponsals del
Zaragoza Deportiva. Tot i que quan vaig acabar els estudis
de periodisme al CICF tenia certes expectatives de feina al
Tele/eXprés, vaig preferir enllaçar directament amb la
mili, per treure-me-la de sobre en lloc d'ajornar-la.
— En aquells anys d'estudis, havies militat en algun grup
clandestí?
— Des que vaig començar a estudiar Periodisme vaig
prendre la decisió de no tenir mai cap militància. Jo sobre
això tinc una reflexió personal, que no sé si és correcta o
no, sobre la necessitat d'una independència essencial del
periodista. Jo em sentia filocomunista, però tenia una
certa aversió a tot el que fos acceptar disciplines, perquè
pensava que les disciplines no eren compaginables amb el
tipus de feina que jo volia fer.
— El món del catalanisme, quan els vas descobrir?
— Al col·legi, quan tenia quinze o setze anys, perquè a casa
meva, tot i que el meu avi va ser alcalde de Lleida durant la
República, mai no es parlava d'aquestes coses. Els meus
pares pertanyien al bàndol dels derrotats, i ho van assumir
tan profundament, que als fills ens parlaven en castellà. Pot
resultar una mica xocant, perquè els meus pares són tots
dos de Lleida, i entre ells i amb els seus pares i els seus
germans parlaven en català. Jo sempre he pensat que el fet
que ens parlessin als fills en castellà era com un mecanisme
d'autodefensa, com una necessitat de donar l'esquena a una
mala història passada. Era el reflex d'una situació
absolutament anormal, que va fer que quan vaig arribar a
l'edat de la conscienciació personal, jo em sentís un
derrotat, com els meus pares. Era conscient de la situació
anòmala a casa, i això em va fer reflexionar sobre les
anormalitats de la pròpia història i em vaig adonar com la
guerra civil ho havia trencat tot.
— A més estàs casat amb una francesa...
— Amb una francesa filla d'un exiliat català i una francesa,
i que no va tenir contacte amb Espanya fins als 17 anys.
També és filla d'una família castigada: el seu pare havia
estat mestre i militar republicà i va haver de marxar el
1939. I tot i que la seva casa a París era plena de
senyeres, la meva dona no va aprendre altra llengua sinó
el francès i el castellà, perquè el seu pare es va haver de
guanyar la vida donant classes de castellà i la seva mare
era catedràtica de castellà.
— Mai no els has preguntat als teus pares per què et
parlaven en castellà?
— Sí, i la resposta era: "Tal com ha anat, això és el
millor". De tota manera, jo crec que hi ha també una
explicació més prosaica, i és que el meu pare és enginyer
de l'Enher i treballava en la construcció de pantants al
Pirineu. Vaig viure des dels dos als sis anys a Pont de
Suert, amb una població bàsicament formada per
treballadors immigrants, de parla castellana. Tots els meus
companys de jocs parlaven castellà, just a l'edat en què
aprenia el llenguatge. És possible que en el fons aquesta
sigui una altra clau. En el fons sóc, potser d'una manera
una mica rara, un fill dels problemes d'aquest país. •
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experimentat ja la desagradable sensació de fer un
bon producte que no es venia, i no volia repetir-la.
Tenia clar que calia fer una certa revolució en els
diaris des del punt de vista òptic, que calia tenir la
valentia de no pensar que la manera de presentar
les coses no era una cosa que hagués d'afectar el
treball professional. Quan jo havia estat
compaginador al Diario, els que compaginaven
eren periodistes tan de segona com els que fèiem
esports. I això era un absurd, com ha demostrat la
història. Ara, fins i tot, hem anat a l'extrem
contrari: a la dictadura dels compaginadors, que és
un cop de pèndul afortunadament ja passat, però
que ha servit per centrar el problema. Ara està
clar que bones notícies no arriben al lector si no es
troba la manera de presentar-les bé. Si no dono la
notícia important fins al paràgraf 24, la culpa no
és del lector, sinó meva. La responsabilitat dels
periodistes no ha de ser només el que
comuniquem, sinó com ho comuniquem. Tots
aquests plantejaments van estar presents en el
naixement d'El Periódico, i jo diria que vaig tenir
intuïcions que anaven en la bona direcció.
— I l'èxit va sorprendre la mateixa empresa...
— El moment que va néixer El Periódico va ser
un moment privilegiat. El fet que 30 companys
del Diario quedessin disponibles al mateix temps,
per formar un nucli dur i homogeni per a un nou
diari, i en un moment de gran debilitat de
Mundo Diario i Tele/eXprés, van ser factors
importants. La sensació que es vivia un moment
de forta crisi a la premsa va impulsar-nos a tots a
jugar fort per demostrar que es podia fer un diari
que es llegís i es vengués. Al Periódico vam
portar a la pràctica moltes de les coses que
havíem estat discutint aquelles últimes setmanes
del Brusi, quan ja no teníem ni taules ni cadires i
matàvem el temps jugant a pilota pels
passadissos i fent reunions interminables.
El País
— La marxa a El País, el 1982, va sorprendre
molta gent.
—El Periódico, al cap de tres anys de sortir, ja
estava als 100.000 exemplars de venda. Havia
estat un èxit brutal, però jo em trobava buit. Ho
havia donat tot i necessitava nodrir-me. Vaig
pensar que dirigir l'edició barcelonina d'El País
podia ser una oportunitat molt bona d'integrar-
me en un altre equip, conèixer una altra gent i
una altra manera de fer les coses, en un gran
diari espanyol. A la redacció d'El País hi havia
un equip que funcionava i en el qual jo era
secundari. Però de mica en mica em van anar
encomanant responsabilitats cada cop més grans
a Madrid, i se'm va plantejar una crisi com la de
final de Copa, en què havia de decidir si el que
realment volia era treballar a Madrid. No era una
crisi política ni nacional, sinó vital. L'argument
que va trobar l'Asensio per dir-me "torna" anava
vinculat a aquesta crisi. Em va recordar que
s'acostaven els Jocs Olímpics i que la moguda a
Barcelona seria apassionant "Lo vas a ver tú
desde Madrid con un periscopio?", em va
preguntar. I això em va fer decidir, encara que
em va costar molt. Vaig estar una setmana que
no m'atrevia a dir-ho ni al Polanco ni als
companys. N'hi havia que jo els havia portat a El
País i ara els abandonava. I encara que jo crec
que en premsa els matrimonis són amb les
capçaleres i no amb les persones, tenia una certa
sensació desagradable.
— També el retorn a El Periódico va estar ple
de dificultats...
— Em vaig trobar amb un equip que eren molt
bons professionals però que no tenia amb mi
aquella sintonia que hi havia en l'equip inicial
d'El Periódico. I van ser uns moments difícils.
S'ha dit que allò va ser una lluita pel poder. Des
del meu punt de vista, com a director del diari,
no hi ha mai lluita pel poder, perquè en tot cas
es tracta del poder que estàs disposat a cedir o a
compartir. Sempre he tingut la sensació que
l'únic poder que té el director és el de vetar un
original. La resta dels poders, el joc és compartir-
los amb la gent. •
"Sempre he tingut la
sensació que l'únic poder
que té un director és el de
vetar un original"
